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東京女子大学　経済学専攻彙報
１． 竹 内 健 蔵 教 授、 引 き 続 き 経 済 学 専 攻 主 任 （2017 年 3 月 ま で）
２． 9 月 22 日 　 特 任 教 授 宍 戸 恒 信 先 生 が 退 職 さ れ た。
３． 東 京 女 子 大 学 学 会 の 主 催 で 経 済 学 部 会 が 「経 済 の グ ロ ー バ ル 化 と 経 営」 と
　 　  題 す る 連 続 講 演 会 を 以 下 の 通 り 実 施 し た。
       10 月 17 日「国 際 線 客 室 乗 務 員 か ら 企 業 家 へ － 海 外 の〈朝 文 化〉を 日 本 へ －」
　     　   講 演 者 　 ㈱ エ ッ グ セ レ ン ト 取 締 役 Ｃ Ｏ Ｏ 　 神 宮 司 希 望 氏 （本 学 卒 業 生）
       10 月 20 日 「Ａ Ｎ Ａ の 挑 戦 － 一 人 ひ と り が 輝 く 企 業 へ －」
     　   　 講 演 者 　 全 日 本 空 輸 ㈱ 取 締 役 専 務 執 行 役 員 　 河 本 宏 子 氏
       10 月 24 日 「観 光 先 進 国 を 目 指 し て」
     　   　 講 演 者 　 観 光 庁 長 官 　 田 村 明 比 古 氏
       10 月 27 日 「国 際 観 光 振 興 の 現 状 と 課 題」
     　 　   講 演 者 　 淑 徳 大 学 教 授 　 廻 洋 子 氏
      11 月 4 日 「グ ロ ー バ ル 経 済 下 の ア ジ ア － バ ン グ ラ デ シ ュ の 縫 製 産 業 と
                         日 本 企 業 －」
     　 　   講 演 者 　 茨 城 大 学 准 教 授 　 長 田 華 子 氏 （本 学 卒 業 生）
４． 「村 松 安 子 研 究 奨 励 金」 受 給 者 に よ る 報 告 会 を 以 下 の 通 り 行 っ た。 　
　     今 年 度 よ り 支 給 対 象 を （語 学 研 修 を 除 く） 短 期 留 学 に も 広 げ た。 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
       2016 年 11 月 22 日 ( 昼 休 み ) Ｎ Ｙ 国 連 研 修 報 告 会
            「国 連 の 任 務 と 国 連 職 員 と い う キ ャ リ ア」                    　 　 　 　 　 
              報 告 者 　 見 目 郁 美、 竹 内 由 佳、 吉 藤 実 里、 若 林 な な （以 上 2 年 生）、
                  　 　     池 田 安 那、 内 出 彩 華 （以 上 3 年 生）　
  　 2016 年 11 月 29 日 ( 昼 休 み ) イ ン タ ー ン シ ッ プ 報 告 会
 「グ ロ ー バ ル ビ ジ ネ ス 研 修 in London」   
 報 告 者 　 呂 晶、 他 1 名 （以 上 4 年 生）                                              
        2017 年 １ 月 23 日 ( 昼 休 み )　 留 学 報 告 会
 「スタディ・アブロードプログラム in South Carolina」                                                                 
   報 告 者 　 西 川 佳 歩 （2 年 生）
以 　 上
